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Abstract: 
In Portugal, in the historical cartography of viticulture, there are two important phases in which the use of cartography 
was recurrent: the first was essentially at the beginning of the last quarter of the nineteenth century, when the surveys and 
publications of the base cartography were consolidated, until the fall of the monarchical regime; the second began with 
the phase of political affirmation of the Estado Novo, and ended in the fifties of the last century. 
From the cartographic documents elaborated in both phases we present a consolidated contribution, concluding a large 
research project on the history of the cartography of the vine and wine, with which new elements are added to the history 
of Portuguese thematic cartography. Thus, the whole discourse is based on the autorts and on the known history of 
Portuguese cartography and results from the analysis and contextualization of dozens of cartographic documents 
published between 1867 and 1952, namely: 
1867 - AGUIAR, Antonio Augusto, Visita às principaes comarcas vinhateiras no Centro do Reino no anno de 1866”, in 
“Memoria sobre os processos de vinificação a empregar nos principaes centros vinhateiros do Continente do Reino”, 
Lisboa, Imprensa Nacional, entre pp. 62-63. 
1890 - PÉRY, Gerardo Augusto, “Estatistica Agricola, Producção Vinicola de Portugal e Ilhas Adjacentes (Producção 
Approximada Media), 1884-1888”, Direcção dos Trabalhos da Carta Agrícola e Inspecção de Estatistica Agrícola, 
31 de Janeiro de 1890. Lisboa, Boletim da Direcção Geral da Agricultura, 1890, nº 2, Fevereiro, pp. 244-249. 
1890 - MARÇAL, Ramiro Larcher, “Relatorio Geral do Anno de 1888, pelo agronomo chefe da 6ª região agronomica 
Ramiro Larcher Marçal”, Lisboa, Boletim da Direcção Geral da Agricultura, 1890, nº 12, Dezembro, pp. 1197-1248. 
1891 - MARÇAL, Ramiro Larcher, Relatorio do agronomo subalterno da 6ª região” (1890), “6ª região agronomica, 
inspecção geral às vinhas em 1889”, Lisboa, Boletim da Direcção Geral da Agricultura, 1890, nº 9, Setembro, pp. 
997-1015
1891 - GONDIM, Manuel Rodrigues, “Circunscripção do Norte – Inspecção da Agricultura. Relatorio de inspecção às 
vinhas em 1888”. Lisboa, Boletim da Direcção Geral da Agricultura, 1891, nº 4, Abril, pp. 312-330. 
1892 - BARROS, Alfredo de V. V. Corrêa, ”Relatório da inspecção da Agricultura”, Lisboa, Boletim da Direcção Geral 
da Agricultura, 1890, nº 9, Setembro, pp. 1087-1144. 
1892 - RAMALHO, António Gomes (agrónomo chefe da 8ª repartição), “Serviços agrícolas regionais. Relatório do 
agrónomo chefe da 8ª região agronómica sobre serviços agrícolas e phylloxericos, no anno de 1891”, Lisboa, Boletim 
da Direcção Geral da Agricultura, 1892, nº 12, Dezembro, pp. 1169-1212. 
1893 - BARROS, Alfredo de V. V. Corrêa, “Recosntituição da vinha Europea pela enxertia sobre cepas americanas”, 
Lisboa, Boletim da Direcção Geral da Agricultura, 1893, 5º anno, nº 12, Dezembro, pp. 937-1056. 
1894 - MENEZES, José Taveira Carvalho Pinto, “Considerações acerca da produção vinícola do Norte de Portugal em 
1892”, Porto, Direcção Geral dos Serviços Ampeleográficos (manuscrito depositado na Biblioteca da Comissão de 
Viticultura dos Vinhos Verdes). 
1900 - COSTA, B. C. Cincinnato da e CASTRO, D. Luiz de (coords.), Portugal au point de vue agricole, Lisboa, 
Imprensa Nacional. 
1941 - GIRÃO, Aristides de Amorim (1941, 2ª edição 1958), Atlas de Portugal. Coimbra: Gráfica de Coimbra (texto) e 
Lito-Coimbra (mapas). Publicação comemorativa do duplo centenário. 
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1942 - JUNTA NACIONAL DO VINHO (1942), Contribuição para o Cadastro dos Vinhos Portugueses na Área de 
Influência da J. N. V., Vols. I e II. Lisboa, Ministério da Economia, Tipografia Ramos, Afonso e Moita, Lda., 
dezembro de 1943. 
1950 - MIGUEL, Américo C., “Generalidades sobre o custo de produção do vinho. Método da conta de cultura total (O 
caso de Almeirim)”, Lisboa, Anais da Junta Nacional do Vinho, Vol. II, pp. 159-299. 
1950 - MIGUEL, Américo C. e GODINHO, Mário Falcão, “Carta Vinícola de Portugal”, Lisboa, Anais da Junta Nacional 
do Vinho, Vol. II, pp. 301-316. 
1951 - OLIVEIRA, Rogério V., “O custo de produção do vinho no concelho de Torres Vedras, sua determinação pelo 
método da ‘conta de cultura total’”, Lisboa, Anais da Junta Nacional do Vinho, Vol. III, pp. 185-289. 
- “Concelho de Torres Vedras, Carta Vitícola”, s/autor, escala gráfica (aprox. 1:150.000), 28x23 cm, entre pp. 200-
201. 
1952 - MIGUEL, Américo C. e OLIVEIRA, Rogério V., “Planificação de uma rede de adegas cooperativas para a área 
da jurisdição da Junta Nacional do Vinho”, Lisboa, Anais da Junta Nacional do Vinho, Vol. IV, pp. 95-369. 
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